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Social Desirability Bias and Voting Turnout :
A Trial to Reduce Social Desirability Bias
Using List Experiment in Japan
Masahiro ZENKYO
One of the problems of social surveys on political behavior is the
overreporting of voting behavior. The rates of survey reported turnout are
almost lower than the estimated rates in the surveys. While this problem, to
a certain extent, is caused by sampling bias, a recent studies have revealed
that Social Desirability Bias ?SDB??the tendency of respondents to answer
questions in a manner that will be favored by others?also matters. Many
survey experiments such as Randomized Response Techniques have been
devised, and many studies have tested the validity of these experimental de-
signs. However, Japanese political scientists rarely conduct survey experi-
ments to reduce SDB. Therefore, using a case of Japanese local election,
this study examines the validity of “list experiment” to reduce SDB in voting
turnout report. The findings of this study are as follows : ?1? the difference
in true turnout rates while using the list experiment is smaller than those
while using conventional direct questions ; ?2? the result of analysis about
the relation between gender and voting turnout by list experiment is more
appropriate than those under direct questions. Although voting rates of
women are higher than those of men, its inverse is shown in the result using
direct questions.
